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Kratice
BASD - Bulletino di archeologia e storia Dalmata, Split
BHAKH - Bilten Historijskog arhiva komune hvarske, Hvar
BSS - Bilten o stanju spomenika, Hvar
HZ - Hvarski zbornik, Hvar
OHAD - Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva, Zagreb
PI - Periodični izvještaj Centra za zaštitu kulturne baštine, Hvar
PPOH - Prilozi povijesti otoka Hvara, Hvar
VAHD - Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split
Nepotpisani članci uvršteni su abecednim redom prije potpisanih članaka.
Aktivnost Jugoslovenskog instituta u toku 1966. na Hvaru, PI 3, 1966., 3.
Arhivski pabirci, PI 42, 1972., 12.
Badnjak u Sućurju, PI 53, 1974., 10.
Crtež vojne galije na nadgrobnoj ploči u Sućurju, PI 8, 1968., 15.
Daljnje oštećenje tvrđave u Sućurju, PI 45, 1973., 12.
Darovi Muzeju, BASD 19, 1896., ovitak iza sveščića 9. Bakreni novac - dar Jakov 
Barbarić, Bogomolje ( o. Hvar )
Darovi Muzeju god. 1897., BASD 21, 1898., ovitak iza sveščića 1. Brončani novac ( 
Pharia ) - dar Jakov Barbarić, Bogomolje ( o. Hvar )
Dvije izložbe iz kuće Radovanovića, PI 154, 1985., 25-28.
Franjevački hospicij kod Svetog Ante u Sućurju, PI 13, 1969., 13.
Iz rada organa za zaštitu, izvještaj povjerenika za Sućuraj, PI 60, 1974., 5-7.
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Izvješće o djelatnosti Konzervatorskog ureda za Dalmaciju u Splitu godine 1924.-1925., 
BASD 47-48, 1924.-1925., suplement, 28 strana, tab I-II, str. 3: slika sv. Jurja iz stare 
crkve u Gdinju na Hvaru.
Izvještaj o obilasku otoka od 29/X 1971 sa osvrtom na nalaz u Vrboskoj i na probleme 
Sućurja, PI 34, 1971, 6-8.
Jedan apel za zaštitu spomenika iz 1969, PI 37, 1972., 7-15.
Jedan iscrpni informativni spis o Sućurju napisan pod naslovom „INFORMAZIONI“, 
PI 38, 1972., 1-11.
Jedan natpis u Bogomolju, PI 12, 1968., 25.
Konstatacije u Bogomolju, BSS 11, 1979., 3-5.
Kraglski Dalmatin, br. 17, Zadar 17. 4. 1807.
Manifestacija u Gdinju na Hvaru, PI 104, 1978., 7.
Mirko Barbarić, naš sugrađanin fenomenalnog pamćenja, PI 121, 1980., 7.
Nadvratnik sa jednog samostanskog objekta iz 1651. godine u Sućurju, PI 32, 1971., 15.
Najvažniji svjetionici u vodama Hvara, PI 11, 1968., 9-10.
Neke pojedinosti iz jednog od dva sveska o Gdinju profesora Roberta Radovanovića - 
što ih je štampao Centar, BSS 15, 1981., 24-25.
Nekoliko arhivskih i topografskih pabiraka (da se ne zaboravi), PI 11, 1968., 5-6.
Novi ulomak bosaničkog natpisa u Sućurju, PI 32, 1971., 14.
Noviji spomenici NOB na otoku, PI 6, 1967., 13.
Obilazak Sućurja 21. listopada 1971, PI 34, 1971., 6.
Odbor za uređenje i preuređenja crkava u našoj biskupiji, PI 25, 1970., 1-2.
O dvjema natpisima na otoku, PI 14, 1969., 16.
Osvrt na rodoljubni rad Ivka Radovanovića, PI 104, 1978., 7.
Ploča kojom su Sućurani obilježili odlazak talijanskih okupatora iza Prvog svjetskog 
rata, PI 55, 1974., 7.
Podaci o morskim lukama iz arhiva Pomorske vlade u Trstu, luka Sućurja, PI 61, 1974., 
10- 11.
Popis arhiva Remigia Bučić ( vl. Centra ), PI 36, 1972., 7-15.
Popis arhiva župe Bogomolje pohranjenog u župskom uredu - Sućuraj, PI 12, 1968., 
10-11.
Popis pečata u posjedu Centra za zaštitu kulturne baštine Hvar, PI 106, 1979., 9-11.
Popravak i povratak in situ umjetničkih slika (slika Gospe iz XVII st. Zastražišće), PI 6, 
1967., 12-13.
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Povodom postavljanja spomen ploče Centra u kući prof. Ivka Radovanovića, PI 109, 
1979., 12-13.
Preliminarni podaci koje je crpio naš suradnik Vicko Dulčić u toku svog rada na sređenju 
Biskupskog arhiva u Hvaru, PI 7, 1967., 2-9.
Prestanak postojanja augustinijanskih samostana na Hvaru, PI 5, 1967., 5-6.
Problem predvorja župske crkve u Sućurju, PI 45, 1973., 12.
Problemi Sućurja, PI 12, 1968., 26.
Problemi Bogomolja, PI 12, 1968., 26.
Proslava 30 - godišnjice ustanka u Bogomolji, PI 32, 1971., 1.
Radovi prof. Roberta Radovanovića, PI 7, 1967., 18.
Razgovor sa sekretarom Đ. Srhoj, PI 15, 1969., 14.
Reambulacija Sućurja, PI 14, 1967., 12.
Reambulacija Sućurja i okolice, PI 5, 1967., 8-9.
Spomen ploča u Sućurju prigodom dana ustanka 27. jula 1967., PI 6, 1967., 13.
Spomenik NOB u Bogomolju, PI 14, 1969., 7.
Šematizam hvarske biskupije, Hvar, 1976.
Stari stanovnici gornjeg Hvara (Mirko Barbarić), PI 121, 1980., 5-6.
Terenske, arheološke i druge konstatacije u 1969. g. do 30. IV, PI 13, 1969., 4-6.
Važni arhivski fondovi predani Centru, Fond uprave za katastar, PI 80, 1976., 7-8.
Zaštita prirode na Hvaru, PI 37, 1972., 1-8.
ANDRIJAŠEVIĆ, Niko, O vertikalnom pomicanju obalne crte u historičko doba na 
sjevero-istoku Jadranskog mora (doktorska disertacija), BASD 33, 1910, suplement, 45 
strana, na strani 31-32 Sućuraj.
ANIĆ, Nikola, Izvještaj o obilasku starina na terenu mjesta Sućuraj na otoku Hvaru 26. i 
27. januara 1967. godine, Arhiv Muzeja hvarske baštine u Hvaru, br. 2239/7.
ANIĆ, Nikola, Drugi partizanski ratni brod na Jadranu, HZ 1, 1973., 57- 66.
ANIĆ, Nikola, Oslobođenje Sućurja, HZ 2, 1974., 207-230.
ANIĆ, Nikola, Sućuraj u drugoj polovini 1942. i prvoj polovini 1943. godine, HZ 4, 
1976., 75-92.
ANIĆ, Nikola, Oslobođenje Bogomolja 1942. godine, HZ 5, 1977., 55-65.
ANIĆ, Nikola, Župna crkva Sv. Jurja u Sućurju. Sto godina postojanja (1897 - 1997), 
Sućuraj, 1997.
ANIĆ, Nikola, Tvrdnje o stanovnicima istočnog dijela otoka Hvara, Služba Božja 3-4/
XXXVII, Makarska, 1997, 337-346.
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ANIĆ, Nikola (urednik), Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković, Brist, 1572. - 
Sućuraj, 1645. Život, djelo, vrijeme. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u Sućurju, 
24. lipnja 1995., Sućuraj, 1999.
ANIĆ, Nikola, Sućuraj koncem XVI. i u prvoj polovici XVII. stoljeća s posebnim 
obzirom na podatke o biskupovoj oporuci, Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković, 
Zbornik radova, Sućuraj, 1999., 157-218.
ANIĆ, Nikola, Rodoslijed Kačića Žarkovića i srodnika Kačića Barišića u Sućurju na 
Hvaru, Makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković, Zbornik radova, Sućuraj, 1999., 219-
225.
ANIĆ, Nikola, Franjevci samostana Sv. Marije iz Zaostroga u Sućurju, Služba Božja 2/
XL., Makarska, 2000., 277-289.
ANIĆ, Nikola, Prebivalište i crkva Sv. Križa u Sućurju, Služba Božja 3/XL., Makarska, 
2000, 301-308.
ANIĆ, Nikola, Na punti Hvara - povijest Sućurja, Sućuraj, 2000.
ANIĆ, Nikola, Sućuraj na Hvaru. Povijesni vodič, Sućuraj, 2002.
ANIĆ, Nikola, Na punti Hvara - Sućuraj, Spomenici kulture i kulturna baština, Sućuraj 
- Zagreb, 2003.
ANIĆ, Nikola, Naselje Sućuraj - spomenik kulturne baštine, Dragulj na rtu otoka Hvara, 
EuroCity 46/XIII, Zagreb, 2005., 46-47 (isto i na njemačkom jeziku, 47-49).
BAJIĆ-ŽARKO, Nataša, Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju. Katastar Dalmacije 1923.-
1975.: inventar, Hrvatski državni arhiv u Splitu, Državni arhiv u Splitu, Split, 2006.
BARBARIĆ, Ljubo, Crvena zastava na Veloj glavi, HZ 2, 1974., 203-206.
BARBARIĆ, Mirko, Bogomolja, Bogomolje, 1987. (preklopnica)
BARBARIĆ, Mirko, Kamenice žedne, Split, 1995.
BARBARIĆ, Nera, Karolina, Jarbuli duše, Marko Marulić, Split, 1974.
BELIĆ, Vinko - MILIČIĆ, Zorko, Hvarska dobrovoljačka partizanska četa „Matij 
Ivanić“, HZ 3, 1975., 73-87.
BERIĆ, Dušan - DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko - Nikolanci, Mladen, Popis spomenika 
otoka Hvara, Split, 1958.
BEZIĆ, Jerko, Snimanje narodnih melodija na Hvaru, izvještaj sa službenog putovanja, 
PI 10, 1968., 5-8.
BEZIĆ, Jerko, Folklorna glazba otoka Hvara, u: Mihovilović i suradnici, Otok Hvar 
(monografija), Zagreb, 1995., 351-361.
BEZIĆ, Jerko, Melografski glazbeno folkloristički rad Antuna Dobronića, Antun 
Dobronić, Zbornik radova povodom 40. obljetnice smrti, Jelsa, 1995., 35-47.
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka, Stanovništvo Jelse, Zapisi o zavičaju, Jelsa, 1982.
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BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka, Popis stanovnika otoka Hvara iz 1673. godine, Čakavska 
rič 1, Split 1991, 29-42 (isto u: Mihovilović i suradnici, Otok Hvar (monografija), 
Zagreb, 1995., 230-236).
BEZIĆ-BOŽANIĆ, Nevenka, Stanovnici Bogomolja i njihova prezimena u 18. i 19. 
stoljeću, Čakavska rič 2, Split, 1991., 71-81.
BOGDANIĆ, Ivo, Stanovništvo otoka Hvara. Stanovništvo otoka i njegovih naselja 
prema popisima 1857 - 1971., HZ 1, 1973., 183-203.
BOGDANIĆ, Ivo, Prirodno kretanje stanovništva otoka Hvara od 1955. do 1970. godine, 
HZ 2, 1974., 299-312.
BOJANIĆ OBAD ŠČITAROCI, Bojana, Tradicijsko graditeljstvo otoka Hvara. Naselja 
i arhitektura središnjeg dijela otoka, Zagreb, 1997.
BONKOVIĆ, Ante - ĆURIN, Ivo - ĆURIN, Šime, Gdinj u narodnooslobodilačkoj borbi, 
HZ 4, 1976., 131-151.
BOŠKOVIĆ STULLI, Maja, O istraživanju folklora na Hvaru (napomene uredništva), 
BHAKH 7-8, 1965., 71-75.
BRAICA, Silvio, Etnografija otoka Hvara, Ethnologica Dalmatica 6, Split, 1997., 5-24.
BULIĆ, Frano, Bericht aus Dalmatien, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft 
34/3, Wiena, 1904., 41.
BULIĆ, Frano, Ogetti preistorici nell ‘I.R. Museo Arheologico di Split, BASD 32, 1909., 
40.
BURATOVIĆ, Marica, Vrijeme od Božića na otoku Hvaru, Muzej Staroga Grada, Stari 
Grad, 2009.
BURATOVIĆ, Mihovil, Desetina čete „Matij Ivanić“ dislocirana na istočnom dijelu 
otoka Hvara, HZ 4, 1976., 158.
BURMAZ, Josip, Lokalitet: Sućurje - Trg sv. Ante, Hrvatski arheološki godišnjak 
2/2005, Zagreb, 2006., 404-406.
CAMBI, Nenad, Tipološka i kronološka razmatranja o antičkim nalazištima na dnu 
srednjeg Jadrana, Pomorska biblioteka 22, Beograd, 1969., 228-230.
CARIĆ, I., A., Zaručni i vjenčani običaji u općini bogomoljskoj na ostrvu Hvaru, Glasnik 
Zemaljskog muzeja IX, Sarajevo, 1897., 685-694.
CVITANOVIĆ, Anđeo, Običajnik župe Sv. Jurja Sućuraj, Zaostrog, 1995.
CVITANOVIĆ, Anđeo, Narodni običaji, vjerski i duhovni život Sućurja, Zaostrog, 1996.
ČIZMIĆ, Ivan, O iseljavanju i iseljenicima s otoka Hvara, u: Mihovilović i suradnici, 
Otok Hvar (monografija), Zagreb, 1995., 244-248.
ČOLAK, Nikola, Iz života iseljenika Makarske i njenog primorja na srednje dalmatinskom 
otočju u XVII. I XVIII. st., PPOH I, Split, 1959., 87-121.
ČOLAK, Nikola, Izdanja Historijskog arhiva u Hvaru, Zadarska revija 4, Zadar, 1959., 427-431.
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ČOLAK, Nikola, Uz pitanje starih crkava u Sućurju na Hvaru, Zadarska revija 1, Zadar, 
1960., 75.
ČOLAK, Nikola, Arhivska građa za povijest otoka Hvara u nekim arhivima van Hvara, 
BHAKH 3-4, 1961., 7-12.
ČOLAK, Nikola, Pitanje crkve Sv. Križa u Sućurju na Hvaru, PPOH II, Split, 1962., 
46-48.
ČOLAK, Nikola, Borba novih stanovnika na srednje dalmatinskom otočju u XVII i 
XVIII stoljeću za očuvanje stečenih privilegija, PPOH II, Split, 1962., 52-89.
ČORALIĆ, Lovorka, Otok Hvar u prošlosti, u: Mihovilović i suradnici, Otok Hvar 
(monografija), Zagreb, 1995., 72-93.
ĆURIN, Frane, Gdinj u NOB-u, HZ 5, 1977., 123-127.
DANČEVIĆ, Luka, Motorni čamac „Đurzor“ iz Jelse kao patrolni čamac mornarice 
NOVJ, HZ 3, 1975., 135-155.
DELORKO, Olinko, Narodne pjesme otoka Hvara, Split, 1976.
DOBRONIĆ, Lelja, Augustinci na otoku Hvaru, Građa i prilozi za povijest Dalmacije 
12, (Božić-Bužančić Zbornik), Split, 1996., 57-63.
DOBRONIĆ-MAZZONI, Rajka, Djetinjstvo i mladost skladatelja Antuna Dobronića u 
Jelsi i na Hvaru, PPOH X., 1997., 211-218.
DOMANČIĆ, Davor, Valierova vizitacija na otoku Hvaru i Visu, Arhivska građa otoka 
Hvara 1, Hvar, 1961., 7-58.
DRAGIČEVIĆ, Ena, Gdinjske gomile, PI 20, 1970., 4-6.
DUBOKOVIĆ, Niko, Dio otoka Hvara, što se zove Plame, Zadarska revija 4, Zadar, 
1955., 262-265 (isto u: Zapisi o zavičaju, Jelsa, 1970, 24-30; Rasprave i članci, Split, 
1988., 259-262).
DUBOKOVIĆ, Niko, Daljnje oštećenje tvrđave u Sućurju, PI 45, 1973., 12.
DUBOKOVIĆ, Niko, Problem predvorja župske crkve u Sućurju, PI 45, 1973., 12.
DUBOKOVIĆ, Niko, Razgovor s Mirkom Barbarićem u njegovoj interesantnoj kući u 
Jerkov dvoru u Bogomolju 26. IV 1979, PI 109, 1979., 13-14.
DUBOKOVIĆ, Niko, Kulturna problematika istočne strane otoka - Gdinj, BSS 10, 
1979., 14-17.
DUBOKOVIĆ, Niko, Iz Centra, novi dodatni podatak o Sućurju, PI 115, 1980., 11.
DUBOKOVIĆ, Niko, Doprinos Mirka Barbarića valorizaciji kulture našega otoka, BSS 
13, 1980., 2.
DUBOKOVIĆ, Niko, Kulturna problematika istočne strane otoka, BSS 13, 1980., 3-5.
DUBOKOVIĆ, Niko, Konstatacije u Bogomolju, BSS 13, 1980., 5-8.
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DUBOKOVIĆ, Niko, Predhistorijska istraživanja arheologa profesora Iva Marovića u 
Bogomolju pred konac tekuće 1980. g., PI 122, 1980., 7-9.
DUBOKOVIĆ, Niko, Nadalini, Arhivska rubrika, PI 118, 1980., 13-19.
DUBOKOVIĆ, Niko, Mirko Barbarić- kulturni radnik i pjesnik, BSS 15, 1981., 17-18.
DUBOKOVIĆ, Niko, Bilješka o obiteljskoj kući Mirka Barbarića u Bogomolju, BSS 15, 
1981., 18-19.
DUBOKOVIĆ, Niko, Za kominom u kući Mirka Barbarića, BSS 15, 1981, 19.
DUBOKOVIĆ, Niko, Problem razvojnog procesa gornjeg Hvara, BSS 15, 1981., 23.
DUBOKOVIĆ, Niko, Projekt zvonika u Zastražišću iz godine 1927, BSS 15, 1981., 25-
26.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Hvar. Turistički i historijski vodič po otoku Hvaru, 
Hvar/Zagreb.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Inventar javnih, crkvenih i privatnih arhiva otoka 
Hvara, publikacija Historijskog arhiva - Hvar 2, Split, 1955.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Inventar javnih, crkvenih i privatnih arhiva otoka 
Hvara (dodatak), publikacija Historijskog arhiva - Hvar 4, Split, 1957.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Nekoliko topografskih i posjedovnih bilježaka sa 
Hvara iz XV. vijeka, PPOH 1, Split, 1959., 40-47 (isto u: Zapisi o zavičaju, Jelsa, 1970., 
37-47; Rasprave i članci, Split, 1988., 268-273).
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Moderne administrativne općine na Hvaru, PPOH I, 
Split, 1959., 122-125.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Dodatak i ispravak „ Popisa spomenika otoka Hvara“, 
BHAKH 1, 1959., 1-6.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Geološko - paleontološka ispitivanja, BHAKH 1, 
1959., 14.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Prilozi „Popisu spomenika otoka Hvara“, 
srednjovjekovni i noviji spomenici, BHAKH 2, 1960., 7-12.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Izvještaj o zaštiti spomenika kulture za 1961. godinu, 
BHAKH 3-4, 1961., 47-57.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Općinsko ustrojstvo i prilike na Hvaru od 1807. do 
1818. godine, PPOH I, 1962., 92-113.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Prilog „ Popisu spomenika“, BHAKH 5-6, 1963., 59-
60.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Hvarski Gdinj i poljska Gdynia, BHAKH 5-6, 1963., 
76.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Nastavak popisa spomenika, BHAKH 7-8, 1965., 42-
44.
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DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Arheološke bilješke, Sv. Juraj u Sućurju, BHAKH 
7-8, 1965., 54.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, O fazama razvitka kultura na Hvaru (orijentaciona 
skica), Hvar, 1965. (isto u: Rasprave i članci, Split, 1988., 86-103).
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Obrambene prilike na sjevernoj strani otoka Hvara u 
XV - XVII st. i Lepantska bitka, Adriatica maritima Instituta JAZU 1, Zadar, 1974. (isto 
u: Zapisi o zavičaju IV, Jelsa, 1973., 5-21; Rasprave i članci, Split, 1988., 40-57).
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Sućuraj, geofizički položaj, prilaz, pejzaž i statistički 
podaci, Sućuraj, 1970. (isto u: Mucalo, Tomo, Sućuraj na otoku Hvaru, Zbornik radova, 
Split, 2009., 13-39).
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Klub Gdinjana u Splitu, BSS 15, 1981., 20.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Rasprave i članci, Split, 1988.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Rasprave i članci, II, Split, 1989.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Rasprave i članci, III, Hvar, 1991.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Postanak i razvoj naselja na Hvaru i faktori koji su na 
taj razvoj djelovali, u: Duboković Nadalini, N., Rasprave i članci, III, Hvar, 1991., 7-17.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Postanak i razvitak naselja na otoku Hvaru, u: 
Mihovilović i suradnici, Otok Hvar (monografija), Zagreb 1995, 208-214.
DUBOKOVIĆ NADALINI, Niko, Odabrani radovi, Književni klub, Split, 2001.
DUKIĆ, Davor, Tradicijski izvori književnoga folklora male seoske zajednice (Gdinj na 
Hvaru), Ethnologica Dalmatica 1, Split, 1992., 117-125.
DULČIĆ, Visko, Inventar Kaptolskog arhiva u Hvaru, PI 41, 1972., 1-152.
DULČIĆ, Visko, Djelovanje profesora Ramira Bujasa na „ Špiljarskom odjelu“ Velike 
realke u Splitu, Školski vjesnik 4/XXIII, Split, 1974., 332-338.
FIO, Oliver, Pomorci otoka Hvara: 1871 - 1964., Pomorski muzej JAZU, Split, 1964. 
FORENBAHER, Stašo, Pretpovijesni stanovnici otoka Hvara. Lovci-sakupljači u 
paleolitiku te stočari i ratari u neolitiku, EuroCity 46/XIII, Zagreb, 2005., 26-28 (isto i 
na njemačkom jeziku 29-31).
FORENBAHER, Stašo - KAISER, Timothy, Grapčeva špilja. Pretpovijesni stan, tor i 
obredno mjesto, Književni krug, Split, 2008.
FORENBAHER, Stašo - KAISER, Tim, Grapčeva, Nakovana i neolitik istočnog 
Jadrana, Arheološka istraživanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Izdanja HAD-a 
24, Zagreb, 2010., 25-31.
FORENBAHER, Stašo - KAISER Tim, Frame Shelagh, Adriatic Neolithic Mortuary 
Ritual at Grapčeva Cave, Croatia, Journal of Field Archaeology 35, 2010., 337-354.
FORETIĆ, Vinko, O vezama starog Dubrovnika i Makarskog primorja, Makarski 
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